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.\.:\fl~niCA C1EXTÍF1C.\ E I~DCSTRI.\.L. 
~únl. 105. Setiembre. 
Rt:~tARIO.-Obtura.dot· "Colomes .. pa t·a. 
interceptar lo. entraña del agua en los 
hnqw~s. Naru.ujo.':l confit.aua.s enteras. La 
talegrufía. s i11 u.lambres. F o.b l'icn.cion de 
la; celuloide. Cocciou sin horno del pa.stal 
rle Sabaya. Tm.smision t elegráAcn rápida. 
C:alcctines o medias d•' lana de punto da 
:q~11jn perchados intet·io rmeote. La. liqui-
\lificacion inclu::;tria l del aire. Espet·imen-
toa tle resistencit~ uel cemento de Port-
h\nd. El tolrós<•opo de DusF;attd. El cobre 
electmlítico. Ln ua.ta helada. T." na. a nti-
gua r:iudad d!' Chau-Fung ocup11.da por 
los alemnnes. Electro-metalurjia.. E fl-
t rner.iou, sepnl'acion i p orificu.cion 1le los 
ruetales. Ln m6.quiua " .-\ tlnll" d~ pet.¡·ó l~. 
Coccion de pa.r;telerfa :>in horno. rn nne-
\"'O pir6grafo. Máquina de refl'ijerar por 
medio de la absot·r.ion dd amouiu.co. Em-
pleo del índigo soluble pam conocer si In 
lechr. el'l it·esco.. Chimenea orna mental 
na.ftler. La ouent. pnet·ta para los ma m-
paros estancos. A:-:úcare::< aromatizadas. 
El cot-ta-pn.pr.l Bttckeye. Lo. antitoxina. 
di!tél'ica.. Lo. sien a uoiwrsal de hilar i 
trozo.r. Tra.tomieot o abortinl de la iu-
flueu za p m· los calom<!lanos. El lluero 
n.n ti-nemnoci\cico. El horno ue pMtcle· 
rín.. Tro.tamiento tle la coquelnche. Pr·i-
Yilejios dt:! inycnr.ion o pat<?U tE's. 
.\.~~:\.LES DE~ .\II:\ES. 
Núm. 8 . . ·\goato. 
Su~u.mo. -S m· de non velles méthodcs 
d' ano.lyse minárale, par Y. A.dolphe Car-
not. Emploi des seis cuivriques pour l 'a-
naly¡¡e des routes et des aciers, pa1· MM. 
.·i d. Carnot et Gontttl. Statistique de l'in-
rlu?tria miu~rale dt! 1':\Jlemagne et dtt 
Lu xcmbourg en 189í. Lois, décrets et 
n.nHks, cte. Ci1-cula.ires ct instruC'tionR, 
etc. J nriFJprudeocl'. P crsonnel. 
OOLETDi DE MIKAS, INDORTRU 1 
CO~STRGCCION ES. 
Núm. Yll: .!.gosto ú. 
:·u~r.\mo.-Los fosrn.tos de Ocuc:¡,je. No-
ta.s sobt·e el procedimiento Pela.tnn-Cleri-
rici, ptwa. el tm.tn.miento de loa mioerah~a 
de or o i plata. Revisttt. ~linero. )loto.ltír-
jico. i de Iujeniería de Madrid. Varit:!da-
rles. Pelig·ros de la electricidad. J.o:;¡ pro-
g reMs científicos rt•cientes. Cn rivnl del 
n.cetil!!no. P rt'<'ioí! cm·t·i~nt~"S. Prenmcio-
nP.s. :\oto. 
L:\. :NATCRE. 
~únt. 1818. SC'tiembt-c 3. 
8t: lrAnro.- Les La,ykis.-8oiect flanclle, 
pnr Hem·i de Psrville. L'essn.y11.ge do l'or 
do.us l'Etat de Nevado.. Le cornil dans 
l'antiqnité. Un progres da.nB la trn.nR-
mlssion des biQ.\'Clettt!s. Les at'iers an 
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nicklll, par Ch. Ed. nuilln.ume. La. Kü-n., 
po.t• Henri ClJ:!Strey. Le8 !;lm·es Ul' In Tille 
rle PatiA, pat· E . .lf:1.glin. LE> roi des Cut·i-
llons, par L . Re,·ercllon. La v-igne d le;; 
\•endn.nt,"t!!>en Géorgir.. I .es 11ou >elles fmp-
pes du la Monnaie, pnt· D::miel Bellet. 
Chronique. Acndémie dt's Sciences: ~é[l,ur;e 
du 2!> aol'lt, par r!J.C!e riJJedeuil. Lampr~¡: 
Í\ incandesc~w:l:l lll inusr:tt lcH. pat· J. Laf-
targtle.-~oun:t..LF.!:I 8 o'IEXTtFrQnx Núm. 
14. Iuformationli. notte au:s. lett.t~.~ . re-
tüns iuveut.ions. lh>cettes et ))I'OCéc'lé;; 
nt.ilrs. Hygieue l:t r<auté. l.libliographie. 
Nítm. 131n. :'~:t~embn: 10. 
Sulumo.- La ..;cie diamanté~:, pal' ,r. 
Lo.fúl.rglle. Les mi t·oit'ñ dt' \'Cl'l'l~ d:ms l'an-
t.ir¡uité, pl.ll" M. Bertbelot. Cáble ;;ous-
ma,,·in fran<;air; ele Bt•<~r;t a Xew York, pa1· 
/o'. Deltwna.y. AbPilles et miellées, pat· 
J.éon Dufour. L'acidP cat·boniqne daos 
l'air, par J. F'. Ga.J/. Lo !:lnlia.te de fer et 
les mauva.i.<;es herbt!s. Xouvea.o téléme-
tl-c pOUl' batterits de cote, pat• L. Ba.clé. 
Chronique. Acadéruie des Sciences ¡ séance 
clu 5 septembre, par Cll. de ril/edeuil. E.:t-
r•é•·hmcel:l de télégmphit! saos fils, par 
.r. Dulong.- NouYELLEI' !-:icmNTIPrQuEs. 
~úm. li>. Informations. Boitc nux. Jet-
t t·e:,~. retittlS iuventions. R~ettes Pt Jli'O· 
r·~cJCo¡¡ utiles. HygiElne ct fiO.llt~. 
~ÚUI. 1320. Setiembt•t- 17. 
SU.\IAHIO.-Motcl!l· t·ottüif t\. n\peu•·, pro.t' 
E. Hospitll.lir.r. Le pont .\lexaudt·e III.: 
lnuceJ nent. de l::t. pa.s¡;¡ct·l'lll'. T.:ne nonvclle 
plnnete. J./estomuc et le phouendoscope, 
pa1· Cb. Comte. La suintine, pn1· Henri rle 
Parville. La soie d'at·.:úgn¡;e, pUl' . L :le/o. 
que. L'Obser·vn toil't.! de París en 1897 
po.l' L . llnrré. Applicatious nouvellcs de~ 
aciers au nickel, )Jar Cb. Ed. Gaill:wme. 
L'alét.l10rama pa.r Albert L onde. Chro-
nique. Académie <les Scieuces; s~ancc dtl 
12 septembre, pat Ch. de T'illedeuil. T-e 
docteul' Sir John Hopkin::-:on.-:'(or:vr.:L-
f.ES SmE:>TIFIQCES. Núm. 16. I nfm1M· 
t iooe. Boit~ aux lettl'es. Petites iu,·cn-
t ion~. ll•~r.rtlc.~ ~'r j)I'Ot'(·dt'•:; ntilr:l':. nio!io-
~'l'a phie. 
Xiim. 1321. Seti~mbt·e 24. 
811.\.J.Amo.-La co•·hcuille de Sau Joi!Í', 
pnt· Henri f/oupin. l'nlturt-s dr• r:oloqnin-
tct::. l.' aphy.so-c¡1u tt' l 1~ D•!Chery .• \.ppn.r·ril 
pour la. déb:rmiuntion métuniquo dl's 
cout·be:; tel'lninn!Pii ch·s F>pi ro.ux, par Ót. 
Ed. Ouillllume. F11 récer\·oit· cl'irr ign-
tion dnn.t; 1 ' .\rgentim~. Poulcs éleY~>< pu •· 
eles perdl'ix. Cuno u ~·ea u procérlé de l':l.ffi-
nerie eu sucrcrie, par .1. L;uiureau. J.-11. 
CheVl't! a grandes COI'UeS OU 1110.1'khor, pt:lt' 
B. Oust:!let. L'industrie dn jus de raisin, 
par D. Leboís. Pri:s: dr: revient de l'écloir-
age, pn.r J. Lafft1.rgue. Reclwrches de In 
houiUe dnns le l3o.s-Boulouna.is, par J . P. 
C:a/J. De lliramas :i Port-de-Bouc, p~u· 
A11toiue de Sa.porta. Xécrologie. Chroni-
que. .!.ca.rliímit! des Sciences; i3éunco dn 
10 septeiubrc 1898, par Ch. de T'illedtJuil. 
Le dér.n.pit;¿ aquatiqne, par le Pn•Jit.icl.igi-
t.ateot· Albert.-Not:>ELLEs SctF.:'ITTFr-
QUF.S. ::'\lím. 17. Iufot:matious. noitP- :tiJX 
lettres. Recet tes et pl'Océd~s u t.ill)fl. 
LE GÉ~IS C'I riL . 
:;\úm. 18. Setiemb¡·p 3. 
SL'M.\RIO. - Conconr:; dL· ;oiturl'!l (Jt> 
)Jin.ce automobiles orgnnisé pn.t• l'.Auto-
mobile Club de FrancP: R(_lppm·t du .fury, 
pi. XIX., pm· a. Forestiel'. L a. bicyclcttl~; 
bistorique, etc. Récents pcrfer.tionncmenl'.'1 
apportés aux loco moti vrs n.ngln.ises. 
Ji:cbil'o.ge au gnz, écl::lit·uge élcctriqu•~. 
tramwo.y,.. Le;; l ocomotivCl'l chn.ufféea an 
pétrole. Pa.<>te d'e:lu d. fonctionnement·. 
nutomatique en ca~> d'inccndie. Outils 
pour installations dt: tuyo,uterie. .\ cn.dé-
mic des Sciences; 22 nofit 1 898. Rcvnf> 
eles princ!ipnles publications techniques. 
ÜUVl'ttgrs 1·écemment purus. Le chPmin 
de Eer de Zermatt auGornergrat el:. le mol 
ele montagne. Le,; machines a In ver. 
~(un . 19. Setiembre 10. 
So1.uuo. - Concout'S de >oit ureR de 
plnc~ o.ntomobill:':;~, cte. La bir.~·clettP: h i~· 
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Loriquc, atr:. Édai rug··~ él<:ctl·iqnP dn P tlr 
laia-Bourbou. á Pmi ~;, pi. XX. Emlml-
yn.g~ !.ydruuliq n~:. A•·adéllli<> d .. s ¡je i ,..nc,.~: 
:.w aout 18!>8. Rr:,·ue des pl'incipn.les pn-
IJJica.tiou;¡ ü.'Chui11ues. Ounages récem-
mcnt pu.ru ,.;. R~compeuses distt•ibuét•s lHtr 
lu. Soc:iH.é d'Euconrngement pour l'In-
t.lustrill Na.t ion nle. Les chPll1ÍIIS <lll f~o:r dn 
monde eut iel'. 
~úm . 20. :-lP.tieJubJ·(} 17. 
SU.\I.&.nlO.-Concout·s ele voitm·ef.; dt: 
place automobilE.-:s, etc-. La. bicyclettl'¡ !tis-
torique, etc. Atelicr dP prép:.tration mé-
r·nnique aux houill~t·f"!l de Saint Élor 
lPuy de Dótne), pi. XXT. Expél'i••ncP.s 
!'aites snr un moten1· "l;im ¡¡lex .. a limenté 
avec du gaz de lulll ts fouroenux r~ux nte-
liet·s de In Soc-iété Cocket·ill,i Sera ing·, par 
. l imé Witz. Du delai ele congédiemeut, 
po.r Louis Ra.c!Jou. Les tt·nn~p.wts-hos­
pitau."\. de lo. ma1·inc nmet·i(·O io•!. Le r:lw-
JUinement rles ¡·uils da u;; les ,·oiP.l' fen ées. 
VÉtat actuel de Iu lnbl'icn tiou dt! In ;;oi .. 
~wtificiPl!e en Ft·ance. "Yachine á r.cntrcr. 
Acadl!mie dtJs SdeHCC!S,;) septembtP. l 89S. 
.Re>utl de.<~ vrincipaler; puulicntiou~; ll'ch-
uiques. Onvrag+!S récemment pnruf'. C'ou. 
•:ours pour l 'Exposition de 1000. Tl':.tm-
wny á. cotwant:-; triph :.~sé;; cl'Eviu n-1>·:-:-
lluios. r a.ria. 
HE\'JSTA )Il:'\ER.\, MET.\LÜUH'A 
VE INJEiSI ERf.\. 
::\títo. 16U5. Scticmbt•e 1.0 
:-ie:\l.&.fllo.-.'3ict·J·::t Almagrera., ¡tot· Ra-
liJ.IJl Sou r il'on. La minería i 1!1 Haci('uda. 
~·spañobl><, scguu uu crí tico e:-- h·anjero. 
La, última p o.lubra ~obre ~1 ae:ctileno. Da-
t os int.crcsuutos sobre c;;plo taciont·:. car-
1Junífcra.'1. ~oticias de minP.ría. Fnl;ion 
.-te Ju¡; E~cndm; de ) finas dt: F raueia . C'm·-
n~as de pdo de c:amdlos. La iuuuicion 
di rectu. por la. dcd ricidad. L .t .Socicdarl 
E8paiio la. de Cat:buro:; ?.Ictúlico;;. Patcu-
l~·~ espaiiolaa pat·o. los gusc~ ele lo~ hm·-
1101:! a ltos·. }; J llct>iunust;.utf e C'o•:o. Los 
rcl')' f,lt!H ft·i!l':;' •:a rl.tvníh.'l't>:> ele ( '11( aJuiw, 
Atlntwi() . Hc\· i ~;tu. (1,. m•:n·a<loH. rl"ociol! 
corrieutcH t:spañol~:s i <!Stmojcros.- S(j-
l'Ll!:;\!.1/.:NTO. !.;.~ 1·uvt:m ta del pnn eu Mn-
drid. L u- fíLbricu. 1le gas dt! flilbao . La 
t'ompa.iiht J enP.ru.l dd trospod.~ de fuerza 
en Ioglatr.nn.. La tnv:r.ion ~léci..rica de 
-..·ín uormnl t•n Pari~. Los tt·anvfa.r; d~ 
Lúlldre:<. 
BoJeti11 de la. :::ivciednd Coopem.tha, de 
T'ebfclllos :llecúuicas. Carruaje do Leon 
Bollé(' en ~[ad1·id. El nuevo reglamento 
fm ur.es }Jat·a la cit•culn.cioo dt! automúvi-
Jr·s. Fin de las c::t.t1'Pra8 de VP.Iocidad en 
tarrdera.. El acumulador de Werner . 
X 0tic i n.~ v:wia<~. 
Xíuu. 1 G9G. S••tir.mur"' 8. 
¡:)t ' ll.-l.nJO. - Despla.taci•l!t Pl~ctrica del 
plomo, por Manuel Sanc•hn i Massi/Í, . 
Sien·lL Alma.gT<!l'U, por Rnfae/ Souviron. 
El pt·t~snpneosto t)e lo. perf01·acion del Sim-
plon. 4-,000 mii!Oill'·" a l agua.. Lo~> la.rl ri-
llol:! de r.~coria., de hornos altos. .El si!l-
t emo mt!t!'ico en llu:-;ia. El Piurlicato lle 
Pekin . El a luminio ... u lo. construccion na-
~a l . Motm-c8 d 3 g·as ncetileno de Moritz 
Heil le. F{lurica...; de ftt!Hlicion rle plomo . 
Loli tributo~ miuAro;o.. El tl'en mayor rlt!l 
m uuclo. El dir¡ue de lltu·ct:lona. La fabri-
r·acion actual d,.l carburo de cn.lcio. Co-
UtPrcio de E$puñn. cou Ba.mburgo. Su-
bastas. Importacion •m lng laten a de 
mú.quioas americaun~<. La Compa.üfa 
C:onsett. Pnm fijo.¡· los tornillos en las 
piedra.:;. nibliogr aff!L. RcYistn. dt! met·ca-
dos. P1·ecios coni~utm; espnñoles i efl-
trauj~¡·os.-sur LE)l ENTO. - Las oh ras ruu-
nic:ipale;:. Seriedad Cooperati>a Gad.ita-
ut:t. de Fabt·icodon de Gas. La Compa.ilía 
. \ur;t,l'iat:!l ele \YPlsbach. El asfalto en Ji-
jau. L:~ Compatiia 81-'villaua. de E lcc t t·it·i-
clud. L a Sociedo.d de Elcc trÍI.!ido.d de 
~urcmbel'g. El pau !ln Santander. E l 
mcehl!ro para gas iucaudcs~ntc de Keru 
i lu-s pn.tüntcs de lu.Compañía. ' 'Sun Light 
l tH:U.Ilcl i)BCell t.,. 
IJolotin de la. Socitulnd Cou¡;era.ti va de 
J'L'hí~11/a:; .J!evfiuir.;u:;. 'fricit:lo t'léctl'ico, 
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E l pt·ot~cioui~:~mo u¡,Jic:.tdo t>u Fruocin u. 
laf:lt~utom6,iiP~;. Not:icius varius. 
~í1m. 16!>1. SeticiiJbn~ 16. 
l:)¡;M.UUO. - Del:!plataciou Pléctl'ic:\ ch:l 
J.Jiomo, p01· .lJa,nuel Sánchez i Jlassi<í. Ad-
verteuciu . E~;plicucion del mapa jeol6jico 
clt! Espaiia po1· D. Lucus ~lalla.dn , pnr 
.ldriano Contrer.1s. Bauxittt. El Institu-
to del Hieno i del Aeero ~n ::i\wcin. Luis 
Morem. i Galiciu. pot· Ticen te fiarría C.1s-
ta.üou. DonatiYo~ ti. 1:1 Er;cudn do Inje-
nierof:l de ~1inl\6. _\ endemia de p¡·epm·a-
cion para injt'nicro;; i a r r¡uitcc·to.... J~n. 
perturbnciou dt~ lnll iudn~;triu.~ po1· los 
impuesto.;. Una nur:va pi ln plin!tlria . La 
vclm:irlad en lo1.1 tr·t•nP.S. El fcJ'l·ocal·t ·i 1 hu-
lh.' l'O de L~ HolJI.t. Prolnogucion de fe-
t·t·ocn.rri l. Ll\ Est·Ut'lU de luj~nieros ln-
du!:!trin.les tlt! Bilbao. Xoti<:i:L'l dP. miml!'ÍU. 
~ 11111\CÍO. Jti: \' Í I:!tU de mm·cndo:,;. f reciot: 
tot·rieote~ tll:lpaiioles i ei!tl'ilnjero".-8t:rT.E-
~u;xTo. El Megundo tmnYia profundo •:n 
Lóuch·e~:~. Lotl flncus m·bauas i lo:> tPiéfo. 
nox. La l'ompallíu del gus hit.lro-iucan-
Jesccnte. Gran instalncion para. curburo 
de ~lcio. Los eontu.rlores dt· pt'evio pagó 
t:ll E.~l'ocia . El t;ulfuto rlc nmoninco i la 
;Jgricultw·u. 
Bol~tin de la Suciefh.L•/ f 'ovp~ra.ti n1 di! 
J"t:hicu los JlecJÍtlicos. E l tn~u Scottl} HU 
proYincia.':l, en F1·a m:ia. Coeue elft·trico 
de repartir d~ lo, señon •s }lildé i ~Ioudos. 
El aegundo concul'~o de ':onuajP.t< p!'><n-
<loa. ~oticias varhts. 
~úm. ltiO~ . Setitlmhl't: ~~-
sv~•ARIO.-Desplatadou dfctric:J dd 
plomo, 1)0r .lliguel SancbP.z i Jlassi.í. Sio-
na Almagrera., por Rafael Sou1·iro11. Et~­
posicion de productos nn.cionnles. Las 
r.onstrncciones JI!IVIllcs en In~lntet·ra. i en 
Et!pa.ua.. La p¡·oducciou i el prJ>Cio dt-1 
aluminio. Sociedad Franco-Suiza para. 
la industria. elé~trica. L o. maquinaria pn-
r·a lu. Sociedad de Car buros :\letálico!l. L"u 
·, ríuufo para las calderas Dl.'hunay-BI!ll~­
vlllo. T~Of.l l!nn•o~ ~cnwt-~oh,·¡)..r ef! los 
Et~tados !;nido;;. Acero al ni•luel. LoJ> 
hol'nos nlto1; P.ll lléljicn. L11 ;so~iedarl 
Minera de "\lu1a¡:p·tn·;1 . FaiiC\:i mi cm to . 
)[OYÍUlÍUUtO Ue persoual . fiibJiogTaff:t. 
J .. nuucio. ReYista. de mel'cados. l'n'-
rios cot·ríeutes espai10les i t:Shaujet·os.-
~UPLJ::)IE:'\'1'0. L:1 rr.fonna rlP. nnrcelo-
110.. Nuenls f:'tbrit:u:. _ Fe¡·¡·oc:>.t't'il n In. 
Cannco... Suprt-sion del humo cu T' n.ri.~ . 
rt·cmios t.l~ In ,'ocieclod T~uica. 
Eoletin de /.1 Socit!dad Conper:rti...-1 ti~ 
felrículos .V ecánicm;. Lo,; ac:nmuladoL"•'s 
Tudor. Lo. ¡:!,'Uen·a a lüi' autt>móvilcs •·n 
l~I'Ul!CÍtl. E l t-riciclo t!lfctrit•(l uc• la l'oJíl-
pa.iúa Un.ITOW. ~otkia,., vari>~.os . Liímin:1 :-~ 
::;. • i (j, ~ El Llt •i'ttg'ÍIIJ tic .\ ltuagt·•:t•a . 
HI.!;\'LiE UÉ~ÉlL\LE lJI::S ! '1-m.\1 l ~l-' 
DE FEn. 
Núm . ;1. cntiem UI"P. 
l-;u:u..I.HlO .-Le ~l ~tropolit.aiu dl: l.l••rliu 
( BediHet·-~talll-uHtl - Riugbalm_¡ , (!:JI' ~1. 
l ':wl Ha..?g . l...ot:omoti T"el> compouud :1 
qnntrc eSl'lieux con¡llés {!t a r¡uatre cyli u-
rh-es agissant Slll' le meml.' ~~SÍ P. Il , l]e )ti 
Compag·nie Pa.ris-Lyon-Méditc!Tunée, pUl· 
i\I . Fallnncien. Résultuts obtenns en 1897 
;;111' les l'éseaux des six compHgnies prinr:i-
pn lf1B des cheruÍ)IS do fet· fran~aj¡;. r 'h ro-
IIÍflUI!: l. Machine a fnit•P.)ef; ligatOI't't-; rlrl< 
lils detrausmission. 2. Uésumé rles répon· 
se" aux questious posées pour la 10.1! A~· 
semblé"' G~uérale de ITnion Inte¡·un.tio-
uale pllt'll l::t!lente des t J"amwnys (Geuth·e, 
t\OÚt 1898). :=J. Ptoduction d{>S fonte!s, 
fe¡·s et achms en F •·a.uc·e péndant. lf'B au-
JtéHH 1~9 i (chíffrc.•:; pro;isoirC'S) nt. 18!>U 
(chifh·es défiuitifii) . 4 Wngons de -!:.í ton. 
nes eu ucier. :\I a¡·hines a tt·oi ti (!S~< ioux 
accouplét~ ·t't á bogie rln Wi<>con;;;in Cent rn 1 
llailwa.y . Docnm{>nt~ officíd~ . Din•n;. 
Bibliogmphic·. 
Rf'IE~'l'IFIC' _UIEIUC.\ ~. 
Setj~>mbre. 
~U)l.l.!lJO.-Our UriU,I' anu uavy hOS!Ji· 
tal ships. .\ rtlic h·om thc m·eek oi th" 
' 'Moine ·• , :\ fi0\' 1"1 li~-ht. :\ n i mpro;f'~ 
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typo of ZliÍSS li.dd glu!;:; .. \ uew in::.ulntOt·. 
'fhc C'l"it-P.rion nutoUJntic ac1•tylene bon:;e 
gencru.to1·. Smallnil· motm·. " ~ro·oier ·· 
•:onatruct iou . Cotll dt·illiug aud bltts ting 
b,y hand power. Tlte Westcott 3.U.\.iliary 
s•·t·cw clrill chuck. The troll~· gravity l'e-
t"um system. Guus. ancient and ruorJP.ru , 
at Santiago . El!!ctric protection for 
hauks, by Jnmes H. H o1nmJ . Efficitmt 
Higoalservice in P01·to-Rico. An impt·oved 
F:ttencil pel'fot·a.ting tu achine . Tra.\'elling 
fl·eigb t ramps. Fi re losses fO\' 189T. A 
novel euvclo¡)e moistencr an1l Sl!alt'r. 
Mtlllchut·ia. CoaJ outpn t or ~u tal. ' ' Cu-
]Jid lightP.t· than a but.tedly," by 11'. E. 
Robinson. Th~ tlesolntion of Crollll' l'. 
R n.;si::t iu l'cn trnl Asia . I ,·ot·.r v<'ne••t'>'. 
'l'HE ELECTRIC'U~. 
\fúro. 10, Setiembre 2 . 
l:iU:\IAnto.-)iotes. Contemporury .,li!C· 
trical sciunt!e, etc. The Da ,·y Eler.tt·ical 
l'onstr·uc:tioo Co.'s 'Yorks. Carl.lons fot· 
11lcd ric lig-h ting and other pn t·po¡;t~s, b~­
F . .!eh/. The Swedh;h type of ::lll-YCl 'S 
d.ruam o. ModP\'a brush hol<lers. Tbe 
l'ffec~ of IA>mpcm.bm.• o n insula tion ma-
teria l:;. E lectricity w0rks necottnts. The 
cfficicm:y or steam eog iaes. Ohituar·,y. 
Tbc t-herma l l'fficir.ncy of steam engincs. 
Hotatiou of the plau~ oí pol:wizn.tio u of 
Plt'Ctric wu.yes by a twiRtt!d structm'l!, by 
Prof. J . Clwnder Rose. Thc reduction oi 
uormnl ai r·t t>mperaturt'S of the plntiuum 
-tempel·atu¡·cs in the low · temperature 
n.-:;ea.rcb~s of .l:'rofa. Dewar and F leming, 
by J . D. H a.milton Dickson. Correspou-
rhmce. T t·a<lc notes and notices. Com-
pnnics· ll\N•tiugH u11d rep01·t~. t;om-
paoit·s· ¡;bur·o liii l:. 
:\úm. :!0, :-:lcticmbr~ n. 
Sc.llJ. H!O.-:\otc~. l'o utemponu·.r ul~­
t l'ical srimlcl:!, oJh:. .\u .lmer icau e lec trie 
loeomotiv~. Cu.lcium c:u·bide wot·ks a.t 
lugleton, uy F . J . ..t. JJ¡¡t.thews. ThH 
rommercial and buf!i Ut:SF; aspl;'(:ta of mu-
~~ici pa.l ... lw~rio·u.l ~u ppl,r. b,. J , H, U!(Jbiop.s. 
Electricit.y works accounts. Sir Willi:un 
Crooke~' pr~iclr:ntial addr ... ss to tha 
lkitiah .\ sf)or:ia.tiou. C'omhwed l'team 
nod ~-atl'r·J)Ol\'er dectdc alternator 
pla nt n.t Bray. Th~ Bdtish .-\.ssociation 
presich:nt.ial o.ddress. E~perirueuts in 
H <:l'tzia.n tulegraphy , by Dr . .lfnrtin Tietz. 
'rhcNa.tiona l Telt'phoneCmopany. Tradt! 
uo t '!S and notice,.;. Corupanies' m~>etings 
a.u<lt·cvot1.s. ~ew compnnies, etc. City 
uotr~. ('oUtpn nies· sh o.t·e list. 
;\únl. 21, SetiembJ•e lG. 
SelLHI!O.- Xotes. Contempora1·y elec-
tl'ical r;citmcl', l'tr. A compnrison betwP.eu 
l'ltarging n sr.comltw~·cell nt. cons tant po-
tl'ntia l n.nd a ti coustn.nt cunent, mo re es-
pec:ially as regards E>fficienc.r , by .4 . .A . 
tnh1:11 a.nd J. M. DoaaMson. The Genl'ral 
El~c:tric Company 's Works. Prof. Ayr-
ton's prt!Aidcntiul nddresf! to sectioo A or 
th e 1Mt-ish A:!sociation. Electi'ÍI!ity w orks 
acconnt<~. The sios of ~IPCtric traction. 
The Ill'itis h Associa.tion at. Bris tol. Líst 
or t hefllet: trical pa.pers ··ead at t he .Uritisb 
.\ ssocia.tion. The International Ma.gne-
t-il: Conlerence. Ou t.he electrolytic cort·o-
sion of water oud ga." pipl's hy the ret.uru 
c:nnents or ell.'ctric tt·s mw ays, by Dr. 
J. A. Fll'miug. Trade notes and notice!l. 
Companies' m cHtings and reportA. ?-i" t!W 
compnni~, 11tc. City notes. Corupa uies' 
share list. 
!'i(uu. ~2, l::i..tiembre :23 . 
S¡;MAniO.-~ote~ . C'ont!!mporm·y clec-
tl'icalscieuce, E>tc. The Juogfrau tailway. 
A <.'o mparisoo b~.>twP.Cn cbargiog a secon-
dal'y f:l:' ll, cte. J<:lcvaterl rnilroads and 
gca.r'S. Eloctricity wol'ks accoun~. ThEI 
Rrith;b Asaoriutiou. Tite Driti:Jh Asso-
cia.tiou at Bris tol. Short mt!tho•l of 
corrt>etiug Schader'1! break te:;t for ettt· t h 
cnneot , by lV. J. Murph,y. On the lleter-
ntiuation o[ the wmperatur~ coefficicnt& 
of two 10 ohm l!t !llldard resi!'ttlllce coila 
(~os. íl87a a nd 3874-) osed in the deerrui. 
uq.tiou oJ tlrcohro in~ 8flí1 by H, Soldmon. 
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Tbe dt·op of poteo ti al at the 1!a1·Lous of 
tite eh:ctl·k are, by Mrs. Ayrton. TeJ ... 
gra.ph.r by m~au!l oi nlt.rn.-Yiolct light, hy 
Prof. Karl Zickler. Transmis~ion of 
power by elt'Ctt·icit .  v, by .L SiPmens. COt·-
respolu.leu<:e. TrodP not~s aud notices. 
N11w com pnni»s, l!tr. Cit.r note.~ . Com-
panics' shm·c· list. 
THE E?'<GI~EERl~G .\XD :\1!:\I~G 
.JOCR~.\L . 
~(un. 8, .\gusto 20. 
:-)u.\u.ruo.-Xorthern Pal!ific Coa! Co111· 
pau.v. Sophin Urtwunli<.:h. Gotu output of 
l .hP. Klonuikc. Hyclt·og·l'u }Jero~idt• as n11 
u.uticlot.e fot·c:,r:wi<lt' voi,;ooing. :\Iining lJ¡. 
dnstr.r oi t!Je "\\'ibY::ttersrnud. Bo1·ax. 
Lo::<ses L.~· fin· an<l s!O\r bnrning lltill 
constmction . Dt·i ti~ih j¡·ou or~ supp!h·r;. 
'I'he Pl'Ovidcnl·•·-Cl lampiuu decil;ion. b.\· 
R. Jr. Rnymuud. Bonk.; I'PI:t>ivetl. Cm·· 
respondeuce .. \ milwrn! mistnke, by 1'. H . 
l'<ln Diest. .\..JJal,n.;••!i (Jt l'youide mi!! .;o-
lutionf;. Gold pwspr.cti ug in Xew Guiuea. 
by .folm Plumlllet·. 'foppet keys w ith 
:-~t·ed ends, b_,. F. P . Sllarples~o·. Th·~ •·oal 
tr·adP. aud tiguit•• dt•posits of ~ortl1ern 
:-5ou th Americtt, by l 'ra ncis C . .Yichol,1s. 
L:onl in A~iu i\lioor·, b,,. Jf . . l. Knapp. -~ 
new star, u rliugram . ..1. bstl·acts or ofth:ial 
wports. Thl' brick inctm;try of ?tlichigan, 
by 1111/ia.w JI. Court-is. R1!C~ut deci!!iou~:~ 
l\fil!1;tiog thc miuing iudustry. Questions 
nod answnrs. PtLtP.nt!i 1~lutiug to mining 
nutlmetallut·g_y . 
Nítm. U . . \ ¡;ostu :lí. 
; 'Ul>Ll.RIO.- l'oal >':Cports. \·icw,; iruHt 
tbe Yukon. :\liuet·a.I gr:mt!i in Rnssi::t. 
Def'p rojning of tite C'omsto<·k. Gold from 
>''!U. water. Exports o f m:lllufactm es. 
Thc MW stt'P-l combinotion . X'ew publi-
rations. Rookl' rec·~ivcd. CoJTesponrlC'DCC'. 
Mineral prodnction of Alo.bama. .~us­
tra.lia diamonds. Queenslaod gold lllinea 
in 1897, by .John Plummer. Tile clnys 
n.nd day industry of :l-Ias::;achu~¡etts, 
by C!ms. L. TrJJittle. SQf'!Ce n!iniog tUHl 
mtltallurgical d<!nlopm~u t ;; u t BrokPH 
Hill , by .J. T . CTreenrvtty. The mines or 
Ethiopia. Thc Rue~iau p~trolcum tJ'a.ti• · 
iu 1891. .!bstl"act:> of officinJ ¡·~·port:< . 
R~cl!ut detisions aíf~ctiug thl· miniug; 
inuustry. Q.ul•stions and an !Swel's. Pa-
tent~> ¡·elnting to mining· nud nwta-
!lnrg>;c 
.\úlll . 10. :-:!dit'lllbt•t ;J. 
:-:\u~<umo.- Thc W~lr;!J coa! lll W•:I ''' 
11t1·ike. C.ro.nidP. poisoniug. T~>ru.:lliug iu-
cl nRtri a 1 e hemi!-!t-t·."- ChcrniPa.l i od ustr.r 
io California. T!t':' qunlity of spelter. 
:\ uH:I'ica :J i m u aml :;to'l'l i 11 (1!-en t Dri-
tain . 'l'be cost of dliorinntiou at 1111! 
.\laskn Trl'n•lwel :\l ill . "\ .. Roo1·back ·· 
r.ritici:;m of t he .. :\linct·a.l l ufl nstry ... X l'\1' 
publications. .Books l'»Cl'iYed. t.'oiTe:<-
pondencP.. Tlu~ Ha.dley, :\. Y. Gold Mi-
niug and its hi:;tot·~· . by J . XeL'lOIJ .Yet'iiM. 
.\.mC'l'ican Assoc-iation fo1· t !w .\dn~ucc­
m~nt of :)den(:e : -Sed ion nf Cleolog.'· 
n.ud Geog-mph~·. ll.r l::. O. Hu l'P.J'. Deep 
coa! miuing iu D~lgium . R••N•nt deci::;ion:. 
nffl'ct,ing t i.Jl• miuiug incJ u!:<t1·y. .\. bitu-
mioous ror-1~ depo~it in Santa Barbam 
County, Caliiornin. hy .1. S. Coupe1·. AIJ-
:<trar-ts or offici,tl ¡·••pot·t.<;. Briti~:~b Co-
lumbia, XII. P•)tul•ertuu :\Iendows an•i 
tlle mocbn\tl!l', by 11" . .ll. lJI'elt'eJ·. Qll ... !i· 
t.iou¡.¡ und au:<wen<. PatPIIt!l ~~·latiug to 
miuing und Jlletutlurg:,\·. 
:\"úu1. 11. :-:ietieruhr<' 10. 
::)U.MAlliO.- Sttll!l expol't~. Minl'ral rr.-
som~es of Cubo. .\n .\ul:'tl'Ulian gold 
mine. Ort' r·a.nietl>< on the Ln.kes. Th~J 
JouC'S steel patent. Go!d and sih·er in 
I ndia.. Th~ 11-lad miues of tJ,,. t'uitl·d 
States. Books t~eived . t'one~;pondencc. 
Corundum in Ont::u·io. The gold pla-
cers of tlw Eustcrn Cral mouutains, 
Rus.,;io., by H . C. B . . \'itze. Ohio mine:< 
in 18!)7. .\ rtificial sand::;tonc in Dd-
gium. E :>timntiug .;ulphnr in coal. Tb~! 
m in eral l'esout·CP!! of Cuba, by Railllllll· 
do Cnln·em. The J.j,mdh~rg charcoal 
kiltt. .-\.bstmdk Of offieial rcp01·ts. ni'-
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cent decis ious aft'ect.iog lhe rninernl in-
dust:ry. A ga..sqliue engine air comprt!s-
sor. Questioos and answt:rs. Patents 
rl\lating to miniog and meto.lhn·gy. 
Nún). 1 2. Retiembt·e 1 'i . 
SUMA tuo.-~[etric ¡:;ystAm Germnu com-
mercia.l Buteau. A Japanese coo.l mine. 
British eteel productioo in 1898. Nev.r 
publica t.ioos. Book::~ recPived . Estiroa-
tion of tin in salt,s oi tin, by A. Froen-
kel and J . Pasa/. It·on ores of India. 
K eP.ping iron minP accouots. A new 
method of ca.se-ba.t·dening s teel. ,J ohn 
Daoiell. Tht! metallic ontput of Ontario 
in 1898. The building and road stones 
of Massachusetts, by C. L. WhittltJ. The 
u~>e of ma.gnetic instrumenta in explor-
iog l'or irou ore, by G. Nordeastrom. 
Refining pAtl·oleum with Rilicnw of soda. 
~P.w Cripple Ct"e+!k t•ailroañs. Ahstrocts 
of oftidal ¡·eports . Recent deci8ious 
affecting t he miu ing industry. The Jt:f· 
ft·ey double straud scra.pr.r conveyor, 
The Dapto s meltiug works in Australia, 
by G. H. Blackmol'e. Questions and an-
swerR. Pat.wts rduting t u tnining nud 
metaiiUt·gy. 
Núm. 13. Setiemhre 24. 
SUMARto.-Hartfeld ~in Gold in Ger-
man F.ast Africa. A Colorarlo Memo-
rial. The Ho mestake mine repo1·t.. Blnst-
fm·oace gas in gns engines. 'l'he P rovi-
dP.nce-Champion case, by R. lY. Ray-
mond. Mine cost a.ccount'l. Nt!w pnbli-
ca.tions. Books reeei ved. Correspondence. 
American lnstitute oi Micing E nginet:>rs. 
Coal and iron in Ea.c;tern China., by C. D. 
Jameson. Clay re,¡ources of .~ labama. 
o.nd theinrlu~t.riea dependent upon tht!m , 
by Eugene A. Smith. Sa ult Ste. 11-htl'ie 
canal traffic. Note Oll the iofluence or 
temperat.nre in g old amalga.ma.t ion, by 
Ernest R. Woakes. A silver plating 
combina.tion. A pock.~t nssay ha lnnce. 
The cla,v a nd st:oue resourees of Sout.h 
Dakota, by .J. E. T ndd . .Abstracts of 
official reports. Recent d~isions flffec-
ting the miniog industry. Qnl!stion¡¡ a.nd 
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